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4Jaall 74Tp uapai  
Het eerste fragment van het luchtgezicht de Bruqadal dat 
we reproduceren toont ons het stadsdeel grosso modo om-
schreven door de Leopoldlaan, de Hendrik Serruyslaan, de 
Alfons Pieterslaan, de Rogierlaan en de Zeedijk. Merk-
waardig te zien hoe de huizenblokken ten westen van de 
Leopoldlaan nog bij lange niet volgebouwd zijn. De verka-
veling is immers nog volop aan de gang ! Erg bekijkens-
waard is ook de toenmalige toestand van wat nu de Hendrik 
Serruyslaan en het Canadaplein is. Ook de nu verdwenen 
Babylonestraat is nog duidelijk te zien. 
Maar ieder voor zich kan er nog veel meer op ontdekken. 
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